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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang 
telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya dalam mengatasi permasalahan 
pada PT Kimia Farma Trading and Distribution kota Palembang, yaitu : 
1. Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Pendistribusian Obat-Obatan 
pada PT Kimia Farma Trading and Distribution kota Palembang terdapat 
tiga user yaitu Bagian Fakturisasi sebagai admin, Bagian Logistik pada PT 
Kimia Farma Trading and Distribution kota Palembang dan Apoteker 
sebagai customer dari PT Kimia Farma Trading and Distribution kota 
Palembang. 
2. Pada halaman admin dari Bagian Fakturisasi terdapat menu beranda, data 
apotik, data apoteker dan data logistik. Pada halaman apoteker terdapat 
menu beranda, data pesanan dan pesanan selesai. Pada halaman logistik 
terdapat menu beranda, riwayat pesanan dan data obat. 
3. Sistem Informasi ini memberikan manfaat bagi PT Kimia Farma Trading 
and Distribution kota Palembang karena termonitoringnya data penjualan 
dan data pendistribusian obat-obatan, selain itu meningkatkan pelayanan 
terhadap customer dan mempermudah proses pemesanan pada PT Kimia 
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5.2 Saran  
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk PT 
Kimia Farma Trading and Distribution Kota Palembang yaitu, sebagai berikut: 
1. Sebagai sarana meningkatkan pelayanan kepada customer dan dengan 
meningkatkan dan memanfaatkan teknologi yang ada, diharapkan 
kedepannya sistem ini bisa digunakan dan diterapkan oleh PT Kimia Farma 
Trading and Distribution kota Palembang sebagai solusi dari permasalahan 
yang terjadi saat ini. 
2. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan kepada 
pihak instansi untuk selalu melakukan backup data pada tempat 
penyimpanan lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 
3. Sistem ini masih belum terlalu sempurna, oleh karena itu harus dilakukan 
evaluasi lagi serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan sistem ini. 
